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Results of the 201 7 “We Love Maps”
Children’s World Map Competition in Croatia
The Barbara Petchenik award was
initiated by the International Carto-
graphic Society (ICA) in 1993 in
memory of Barbara Petchenik, a past
vice-president of the ICA and carto-
grapher who worked with maps and
children her entire life. The awards
are presented every two years during
the International Cartographic Con-
ference, if possible at least one to
every continent, with special atten-
tion paid to the age of the children
producing the drawings. The goals of
the competition include promoting
children’s creative representation of
the world in graphic form, and im-
proving their cartographic and en-
vironmental perception.
The Croatian Cartographic Society
conducted the competition in Croatia
in 2017, and 306 children’s works of
art were submitted.
A committee consisting of Prof.
Ines Krasić and Assist. Prof. Igor Čab-
raja from the Academy ofFine Arts of
the University of Zagreb, Prof. Dr.
Miljenko Lapaine andAssist. Prof. Ivka
Kljajić from the Faculty ofGeodesy of
the University ofZagreb, selected the
six best children’s drawings on the
topic “We Love Maps” which were
exhibited at the 28th International
Cartographic Conference in Wash-
ington D.C., 2–7 July 2017.
▪ Marta Odak (6), Izlet u Australiju /
A trip to Australia
Dječji vrtić Grigora Viteza, Ratar-
ska 5, 10000 Zagreb
▪ Marija Ivok (12), Što je karta bez
boje? /What’s amap without co-
lour?
Osnovna škola Dubovac, Primor-
ska 9, 47000 Karlovac
▪ Lana Rožman (13), I bez najma-
njeg detalja svijet ne bi bio isti /
Evenwithout the tiniest detail the
worldwouldn’t be the same
Osnovna škola Dubovac, Primor-
ska 9, 47000 Karlovac
Mari ja Ivok (1 2)
Što je karta bez boje? / What’s a map without colour?
Osnovna škola Dubovac, Primorska 9, 47000 Karlovac
Marta Odak (6)
I zlet u Austral i ju / A trip to Austral ia
Dječj i vrtić Grigora Viteza, Ratarska 5, 1 0000 Zagreb
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Rezultati natječaja za dječju kartu svijeta
„Volimo karte“ u Hrvatskoj za 201 7.
Nagradu Barbara Petchenik po-
krenulo je Međunarodno kartograf-
sko društvo (International Cartogra-
phic Association – ICA) 1993. godine
kao uspomenu na Barbaru Petchenik,
dopredsjednicu toga društva i karto-
grafkinju koja je cijeli život radila s
kartama i djecom. Nagrade se dodje-
ljuju svake druge godine za vrijeme
međunarodne kartografske konfe-
rencije, po mogućnosti barem jedna
za svaki kontinent, s posebnom paž-
njom posvećenom dobi djeteta koje je
nacrtalo crtež. Ciljevi natjecanja su
promoviranje dječjeg kreativnog pri-
kazivanja svijeta u grafičkom obliku,
poboljšanje njihove kartografske
percepcije i percepcije okoline.
Natjecanje u Hrvatskoj provelo je
Hrvatsko kartografsko društvo. Na
natječaj je stiglo 306 dječjih likovnih
radova.
Povjerenstvo u sastavu red. prof.
art. Ines Krasić i doc. art. Igor Čabraja s
Akademije likovnih umjetnosti Sve-
učilištauZagrebu, prof. dr. sc. Miljenko
Lapaine i doc. dr. sc. Ivka Kljajić s Ge-
odetskog fakulteta Sveučilišta u Za-
grebu izabralo je šest najboljih dječjih
radova na temu "Volimo karte" (We
Love Maps) koji će biti izloženi na iz-
ložbi dječjih radova u sklopu 28. me-
đunarodne kartografske konferencije
uWashingtonuD.C., 2–7. srpnja 2017.
▪ Marta Odak (6), Izlet u Australiju /
A trip to Australia
Dječji vrtić Grigora Viteza, Ratar-
ska 5, 10000 Zagreb
▪ Marija Ivok (12), Što je karta bez
boje? /What’s amap without co-
lour?
Osnovna škola Dubovac, Primor-
ska 9, 47000 Karlovac
▪ Lana Rožman (13), I bez najma-
njeg detalja svijet ne bi bio isti /
Evenwithout the tiniest detail the
worldwouldn’t be the same
Osnovna škola Dubovac, Primor-
ska 9, 47000 Karlovac
Barbara Čuvidić (1 3)
Moja zemlja / My Earth
Osnovna škola Raj ić, Trg hrvatskih branitel ja 6, 44323 Rajić
Lana Rožman (1 3)
I bez najmanjeg detal ja svi jet ne bi bio isti / Even without the tiniest detai l the
world wouldn’t be the same
Osnovna škola Dubovac, Primorska 9, 47000 Karlovac
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Lorena Babić (1 5) , Svi brinemo o našoj Zemlj i / Everyone cares about our Earth
Škola primi jenjene umjetnosti i d izajna Osi jek, Krbavska bb, 31 000 Osi jek
Tara Dmitrović (6) , Sav moj svi jet / Al l my world
Dječj i vrtić Grigora Viteza, Ratarska 5, 1 0000 Zagreb
Ena Černi (8) , Naše pri jatel jstvo pomoći će Zemlj i / Our friendship wil l help Earth
I I I . osnovna škola Bjelovar, Tome Bakača 1 1 d, 43000 Bjelovar
Lana Musa (1 0) , Moj svi jet / My world
Osnovna škola Mati ja Antun Rel jković, Šetal ište dr.
Franje Tuđmana 3, 32272 Cerna
Petra Kresi (1 2) , Vol im karte, vol im svi jet / I love
maps, I love world
Osnovna škola „Đuro Pi lar”, Vinogorska 1 , 351 05
Slavonski Brod
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Leticia Belobrajd ić (1 2) , Luda Zemlja / Crazy Earth
Osnovna škola Ksavera Šandora Đalskog, Dragutina Stražimira 24,
1 0382 Donja Zel ina
Nina Sorić (1 4) ,
Cvi jet koj i drži Sunčev sustav u svoj im laticama / The
flower that holds the Solar system in its petals
Osnovna škola Dobriše Cesarića,
Ksavera Šandora Đalskog 29, 1 0000 Zagreb
Tin Krupi ln icki (1 5) ,
Mi stvaramo svi jet / We create the world
Škola primi jenjene umjetnosti i d izajna Osi jek,
Krbavska bb
Klara Guštek (6) , Vesel imo se gledati kartu / Looking on the map made us joyful
Dječj i vrtić “Čira-čara”, Anina 24, 42000 Varaždin
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Ema Bešić (1 2) , Afrika /Africa
Osnovna škola Ksavera Šandora Đalskog, Dragutina Stražimira 24,
1 0382 Donja Zel ina
Rea Čondrić (1 5) , Biramo što ćemo učiniti sa svi jetom / We choose what we do
with the world
Škola primi jenjene umjetnosti i d izajna Osi jek, Krbavska bb, 31 000 Osi jek
▪ Barbara Čuvidić (13), Moja zemlja
/ My Earth
Osnovna škola Rajić, Trg hrvat-
skih branitelja 6, 44323 Rajić
▪ Rea Čondrić (15), Biramo što ćemo
učiniti sa svijetom /We choose
what we do with the world
Škola primijenjene umjetnosti i
dizajna Osijek, Krbavska bb, 31000
Osijek
In addition to the six winning
entries, the jury decided to commend
15 other drawings.
▪ Dominik Brešan (5), Dominikova
karta svijeta / Dominik’s word
map
Centar kulture na Peščenici –
KNAP, Ivanićgradska 41a, 10000
Zagreb
▪ Ema Bešić (12), Afrika /Africa
Osnovna škola Ksavera Šandora
Đalskog, Dragutina Stražimira 24,
10382 Donja Zelina
▪ Klara Guštek (6), Veselimo se gle-
dati kartu / Looking on the map
made us joyful
Dječji vrtić “Čira-čara”, Anina 24,
42000 Varaždin
▪ Tara Dmitrović (6), Savmoj svijet
/ All myworld
Dječji vrtić Grigora Viteza, Ratar-
ska 5, 10000 Zagreb
▪ Petra Fruk (5), MiaMihalj (6), Ve-
ronika Perić (6), Više obrazovanja
i igre za djecu u Africi / More edu-
cation and play for children in
Africa
Dječji vrtić Lojtrica, Smendrovi-
ćeva 9, 10408 VelikaMlaka
▪ Ena Černi (8), Naše prijateljstvo
pomoći će Zemlji / Our friendship
will help Earth
III. osnovna škola Bjelovar, Tome
Bakača 11d, 43000 Bjelovar
▪ Marta Došen (8), Tenisice diljem
svijeta / Sneakers around the
world
Osnovna škola Podmurvice, Pod-
murvice 6, 51000 Rijeka
▪ Paola Glanjar (11), Ulice grada /
Street ofcity
Osnovna škola Ksavera Šandora
Đalskog, Dragutina Stražimira 24,
10382 Donja Zelina
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Luci ja Phi l ips (1 2) , Ja sam dio svi jeta – svi jet u mom srcu / I am the part of the
world – world in my heart
Osnovna škola Miroslav Krleža, Kaptol 1 6, 1 0000 Zagreb
Dominik Brešan (5) , Dominikova karta svi jeta / Dominik’s word map
Centar kulture na Peščenici – KNAP, Ivanićgradska 41 a, 1 0000 Zagreb
▪ Barbara Čuvidić (13), Moja zemlja
/ My Earth
Osnovna škola Rajić, Trg hrvat-
skih branitelja 6, 44323 Rajić
▪ Rea Čondrić (15), Biramo što ćemo
učiniti sa svijetom /We choose
what we do with the world
Škola primijenjene umjetnosti i
dizajna Osijek, Krbavska bb, 31000
Osijek
Uz šest pobjedničkih radova, žiri
je odlučio pohvaliti još 15 dječjih ra-
dova:
▪ Dominik Brešan (5), Dominikova
karta svijeta / Dominik’s word
map
Centar kulture na Peščenici –
KNAP, Ivanićgradska 41a, 10000
Zagreb
▪ Ema Bešić (12), Afrika /Africa
Osnovna škola Ksavera Šandora
Đalskog, Dragutina Stražimira 24,
10382 Donja Zelina
▪ Klara Guštek (6), Veselimo se gle-
dati kartu / Looking on the map
made us joyful
Dječji vrtić “Čira-čara”, Anina 24,
42000 Varaždin
▪ Tara Dmitrović (6), Savmoj svijet
/ All myworld
Dječji vrtić Grigora Viteza, Ratar-
ska 5, 10000 Zagreb
▪ Petra Fruk (5), MiaMihalj (6), Ve-
ronika Perić (6), Više obrazovanja
i igre za djecu u Africi / More edu-
cation and play for children in
Africa
Dječji vrtić Lojtrica, Smendrovi-
ćeva 9, 10408 VelikaMlaka
▪ Ena Černi (8), Naše prijateljstvo
pomoći će Zemlji / Our friendship
will help Earth
III. osnovna škola Bjelovar, Tome
Bakača 11d, 43000 Bjelovar
▪ Marta Došen (8), Tenisice diljem
svijeta / Sneakers around the
world
Osnovna škola Podmurvice, Pod-
murvice 6, 51000 Rijeka
▪ Paola Glanjar (11), Ulice grada /
Street ofcity
Osnovna škola Ksavera Šandora
Đalskog, Dragutina Stražimira 24,
10382 Donja Zelina
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Petra Fruk (5) , Mia Mihal j (6) , Veronika Perić (6) , Više obrazovanja i igre za djecu
u Africi / More education and play for chi ldren in Africa
Dječj i vrtić Lojtrica, Smendrovićeva 9, 1 0408 Vel ika Mlaka
Katarina Stepinac (1 3) , Srce karti Svi jeta / Heart to Earth map
Osnovna škola „Kardinal Alojzi je Stepinac”, Krašić b.b. , 1 0454 Krašić
▪ Leticia Belobrajdić (12), Luda
Zemlja / Crazy Earth
Osnovna škola Ksavera Šandora
Đalskog, Dragutina Stražimira 24,
10382 Donja Zelina
▪ Katarina Stepinac (13), Srce karti
Svijeta / Heart to Earthmap
Osnovna škola „Kardinal Alojzije
Stepinac”, Krašić b.b., 10454 Kra-
šić
▪ Lorena Babić (15), Svi brinemo o
našoj Zemlji / Everyone cares
about our Earth
Škola primijenjene umjetnosti i
dizajna Osijek, Krbavska bb, 31000
Osijek
▪ LanaMusa (10), Moj svijet / My
world
Osnovna školaMatija Antun Relj-
ković, Šetalište dr. Franje Tuđma-
na 3, 32272 Cerna
On the occasion of the Festival of
Science, the Croatian Cartographic
Society organized an award ceremony
in the TechnicalMuseum in Zagreb on
28 April 2017 for the children who
won the competition or were com-
mended. The Croatian Cartographic
Society, State Geodetic Administra-
tion, Ivan Landek, Croatian State
Archives,Mirjana Jurić, Questor
Ltd.,Rade Kvesić, Antun Gold, Borna
Fürst Bjeliš, Marija Brajković and
Nenad Lipovac were the gift sponsors.
We are grateful to them.
We would like to thank all com-
petitors and mentors who submitted
the children’s drawings. We would
also like to congratulate all the chil-
dren whose drawings were exhibited
inWashington D.C.
Ivka Kljajić
AnaKuveždićDivjakuni_EFFB
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Marta Došen (8) , Tenisice di l jem svi jeta / Sneakers around the world
Osnovna škola Podmurvice, Podmurvice 6, 51 000 Rijeka
Paola Glanjar (1 1 ) , U l ice grada / Street of city
Osnovna škola Ksavera Šandora Đalskog, Dragutina Stražimira 24,
1 0382 Donja Zel ina
▪ Leticia Belobrajdić (12), Luda
Zemlja / Crazy Earth
Osnovna škola Ksavera Šandora
Đalskog, Dragutina Stražimira 24,
10382 Donja Zelina
▪ Katarina Stepinac (13), Srce karti
Svijeta / Heart to Earthmap
Osnovna škola „Kardinal Alojzije
Stepinac”, Krašić b.b., 10454 Kra-
šić
▪ Lorena Babić (15), Svi brinemo o
našoj Zemlji / Everyone cares
about our Earth
Škola primijenjene umjetnosti i
dizajna Osijek, Krbavska bb, 31000
Osijek
▪ LanaMusa (10), Moj svijet / My
world
Osnovna školaMatija Antun Relj-
ković, Šetalište dr. Franje Tuđma-
na 3, 32272 Cerna
U sklopu Festivala znanosti u
Tehničkom muzeju u Zagrebu, 28.
travnja 2017. Hrvatsko kartografsko
društvo organiziralo je svečanu do-
djelu zahvalnica i prigodnih poklona
djeci čiji su radovi na natječaju pobi-
jedili ili bili pohvaljeni. Sponzori pri-
godnih poklona bili su uz Hrvatsko
kartografsko društvo, Državna ge-
odetska uprava / Ivan Landek, Hrvat-
ski državni arhiv / Mirjana Jurić,
Questor d.o.o. / Rade Kvesić, Antun
Gold, Borna Fürst Bjeliš, Marija Braj-
ković i Nenad Lipovac. Sponzorima se
ovom prigodom još jednom najljepše
zahvaljujemo.
Zahvaljujemo svim natjecateljima
i njihovim mentorima koji su poslali
radove na natječaj. Čestitamo onima
koji su izabrani i čiji će crteži biti izlo-
ženi na izložbi uWashingtonu D.C.
Ivka Kljajić
AnaKuveždićDivjakuni_EFFB
